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В статье представлен краткий теоретический обзор возникающих 
или уже существующих возможностей использования данных нейро-
биологии в обучении иностранным языкам.
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На современном этапе развития исследований, касающихся мето-
дологических обоснований продуктивности усвоения иностранных 
языков обучающимися, особую актуальность приобретают тенденции 
нейродидактических изысканий. Данные методологические инновации 
основываются на нейрорегуляционных процессах усвоения иностран-
ного языка и оптимизации этого процесса всеми возможными дидакти-
ческими способами.
Концепции известных нейрометодик основаны на исследовании 
психологических особенностей личности, а также на учете в процес-
се обучения специфических функций полушарий головного мозга. 
В связи с этим эскалационная значимость данной тематики обуслов-
лена привлечением к оптимизации обучения иностранным языкам 
различных направлений психологии. Новые концептуальные основа-
ния нейрометодик заключаются в том, что эффективность изучения 
иностранного языка обусловлена психологическими особенностями 
личности в сочетании с той методикой преподавания, которая наибо-
лее соответствует этим личностным особенностям [1].
На сегодняшний день методология обучения иностранным язы-
кам уже имеет достаточно развитый потенциал использования резуль-
татов нейроисследований в учебном процессе. Так, одними из наибо-
лее привлекательных аспектов этой проблематики являются вопросы, 
связанные с латеральной специализацией полушарий головного мозга. 
В одной из последних работ Т.М. Гулая и С.А. Романовой подчеркива-
ется важность недостаточного внимания к учету в процессе препода-
вания иностранного языка невербальных способностей обучающихся, 
которые бы могли учитываться нейродидактической методикой право-
полушарного стиля преподавания, основанного на эмоциональности и 
образном мышлении субъекта. Доказывая эффективность такой мето-
дики, они обосновывают эффективное формирование специфических 
нейронных сетей в процессе усвоения эмоциональной значимой ин-
формации [1, 2, 3].
Более подробно такой подход к обучению иностранным языкам 
был рассмотрен в научных изысканиях Л.А. Хохловой, доказывающей 
методологическую значимость принципа асимметрии мозга в исследо-
вании эмоционально-адаптационных процессов и речемыслительных 
функций. В модели языковых способностей, описанной Л.А Хохло-
вой, огромное значение придается корреляционным связям между ин-
дивидуальными особенностями биоэлектрической активности мозга, 
спецификой их латерального профиля и эффективностью овладения 
иноязычной речью. Показана специфика цветовосприятия в успешном 
изучении иностранного языка [2].
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Достаточно основополагающее значение имеют разработки Т.В. Чер-
ниговской, обосновывающие механизм деятельности ассоциативной 
памяти в процессе языковых процедур и соответствующую перестрой-
ку нейронной сети при усвоении иноязычной лексики и лексико-грам-
матических форм [3].
Особенности стимулирования волн мозговой активности посред-
ством света и звука, обеспечивающих повышение способности к продук-
тивному усвоению и запоминанию, были подробно изложены в трудах 
В.Г. Каменской и Л.В. Томанова [4]. Тем не менее в рамках данной кон-
цепции основополагающее значение придают сопровождающему эмо-
циональному фону, положительное влияние которого фиксирует в про-
цессе обучения благоприятную атмосферу, стимулирующую активную 
позицию обучающихся, а также предотвращает стрессовое воздействие, 
выступающее в качестве блокиратора мыслительной деятельности [5].
Таким образом, суть нейроисследований в обучении иностранным 
языкам заключается в организации и повышении качества учебного 
процесса на основе эффективного использования знаний о функци-
ях и структуре мозга, сенсорных предпочтениях обучающихся, осо-
бенностях психических процессов, различиях функций полушарий 
головного мозга и мн. др. Основу такого обучения могут составлять 
как погружения в новую языковую среду с минимальным обращением 
к родному языку, основанные на параметрах личного опыта и синтезе 
новых нейросетей, так и «живые» энергичные игры с новыми возника-
ющими эмоциональными сопровождениями, а также формы обучения, 
основанные на техниках так называемого внушения, опосредованного 
активизаций подсознания и сверхпамяти в сопровождении специализи-
рованного музыкального фона и мн. др.
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Работа посвящена соотношению виртуальной и традиционной 
коммуникации в жизни студентов г. Екатеринбурга. Опираясь на дан-
ные собственного исследования, автор приходит к выводу, что процесс 
виртуализации общения студентов не завершен, но постепенно идет. 
Виртуальная коммуникация не заменила собой традиционные формы 
общения студентов, но уже рассматривается ими как привлекательная 
альтернатива.
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VIRTUALIZATION OF COMMUNICATION OF STUDENTS 
IN YEKATERINBURG: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS
The paper is devoted to theanalysis of relationship between virtual and 
traditional communication in the life of students in Yekaterinburg, Russia. 
The author uses the data of his own sociological analysis and makes a con-
clusion that the process of virtualization communication of students goes on. 
Virtual communication has not replaced traditional forms of communication 
between students, but is already seen by them as an attractive alternative.
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Интенсивное внедрение Интернета в пространство ежедневной 
коммуникации российской молодежи едва ли сегодня вызывает сколь-
ко-нибудь серьезные сомнения научного сообщества. Интернет как 
одна из преобладающих форм коммуникации молодежи описывается 
в целом ряде недавних резонансных исследований молодых россиян, 
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